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Historia(s) de la belleza 
De los rituales faciales de la prehistoria al retoque corporal moderno pasando 
por el cine, la publicidad y la moda: el Museo de la Evolución Humana 
disecciona el canon estético a través de los tiempos 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/07/23/actualidad/1374612147_742497.
html 
  
La ciencia sube a escena en el mayor festival de teatro 
Con obras que hablan de Albert Einstein, las maravillas de la física y la ciencia 
del sexo, este año el festival Fringe de Edimburgo incluye a varios científicos 
que han cambiado las aulas magnas por el escenario. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/08/130806_ciencia_teatro_festi
val 
_fringe_ edimburgo_np.shtml 
  
Festival de Salzburgo 
De ‘Chicago’ a Salzburgo 
El coreógrafo Francesc Abós dirige el montaje de ‘El sueño de una noche de 
verano' 
El festival austriaco no invitaba a ningún español desde 1966 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/08/07/actualidad/1375904134_7779 
65.html 
Programación del Festival de Salzburgo 
http://www.salzburgerfestspiele.at/summer 
  
De Hopper a O'Keefe, el arte que creó conciencia artística en los EE.UU. 
http://www.abc.es/cultura/arte/20130808/abci-exposicion-moma-nueva-
york-201308072033.html 
 
